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MOTTO 
ِبأَنَُفسِِهَمْ مِا يُ َُ يِّ ُِ ُا َحتِى ِبقِِوَمْ مِا َُب يِّ ُِ ُا لا  بِ ََ  ي َبَنَّ 
Sungguh, Allah tidak akan mengubah (nasib) satu kaum jika mereka tidak 
mengubah keadaan-nya sendiri  
 (QS. Ar Ra’d (Guruh): 13) 
Jika engkau bermimpi, jangan tidur lagi. Bangun dan kejar mimpi itu. 
(Anggun C Sasmi) 
“ManبJadda WaJadda, Siapa yang bersungguh-sungguh kelak pasti akan berhasil” 
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ABSTRAK 
Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya permasalahan 
pembelajaran IPS di kelas VIII D SMPN 1 Jumo, yaitu rendahnya motivasi dan hasil belajar IPS. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana upaya meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar IPS siswa dengan menerapkan model pembelajaran quantum learning dengan metode 
simulasi  di kelas VIII D SMPN 1 Jumo Temanggung; dan (2) Mengetahui peningkatan motivasi 
dan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan model quantum learning.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIII D SMPN 1 Jumo Temanggung Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini berlangsung 
dalam 2 siklus. Dalam satu siklus terdapat dua kali pertemuan. Teknik pengumpulan data terdiri 
dari observasi, wawancara, angket dan tes. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif  model Miles dan 
Huberman mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data 
diketahui melalui triangulasi metode. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini ditentukan apabila 
rata-rata persentase indikator motivasi dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS 
mencapai 75%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar menggunakan model pembelajaran quantum learning dengan metode 
simulasi pada mata pelajaran IPS di kelas VIII D SMPN 1 Jumo Temanggung dapat dilakukan 
dengan menambahkan media powerpoint, artikel berupa kasus ketenagakerjaan, video tentang 
pengangguran, dan perlengkapan simulasi berupa tulisan yang dapat menunjukkan peran masing-
masing siswa dalam kegiatan pembelajaran; dan (2) Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 
observasi, wawancara dan angket, menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran IPS yang berdampak pada peningkatan hasil belajar IPS. Data hasil belajar IPS 
diperoleh dari hasil tes sebelum dan sesudah tindakan. Perolehan hasil pada siklus I masih rendah, 
tindakan dilanjutkan siklus II. Pada siklus II ini, hasil motivasi dan hasil belajar IPS siswa 
mengalami peningkatan. Peningkatan dari siklus I ke siklus II sudah memenuhi kriteria 
keberhasilan tindakan yakni ≥ 75%, sehingga penelitian ini dikatakan berhasil. 
 
Kata Kunci: Quantum learning, metode simulasi, motivasi  dan hasil belajar. 
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